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Conferencia Internacional
en Barcelona
Democracia directa e iniciativa
ciudadana. Hacia un ecosistema
de democracia inclusiva
25, 26 y 27 de noviembre de 2018
Del 25 al 27 de noviembre, la 18ª Conferencia Internacional del Observatorio Internacional de la Democra-
cia Participativa (OIDP) reunirá a políticos, expertos y ciudadanía de más de cuarenta países para debatir 
sobre los retos de la democracia local en el siglo xxi. A través de conferencias abiertas, mesas redondas y 
talleres, más de 150 ponentes propondrán debates sobre tres bloques temáticos: la iniciativa ciudadana, la 
democracia directa y los ecosistemas de democracia inclusiva.




¿juntar firmas o escribir leyes
de manera colaborativa?
Debate en el que se contraponen dos versiones 
de la iniciativa ciudadana. Pros y contras de cada 
una y experiencias exitosas. Aportación teórica 
sobre la importancia de la iniciativa ciudadana y 
cuáles son las mejores herramientas.
Claudina Sarahe. Directora de experimentación 
en Composites Collective, en Nueva York
Yanina Welp. Investigadora principal en el Centre
for Democracy Studies, en la Universität Zürich
Lunes 26 de noviembre, 18 h
Mercat de les Flors y carpa Plaza Margarida Xirgu
(retransmisión vía streaming)
Entrada libre. Aforo limitado
¡Votemos! La democracia
directa local en la teoría
y en la práctica
¿Qué es la democracia directa? ¿Para qué sirve?
Discusión del marco teórico y de los pros
y contras de este tipo de mecanismos en
la teoría y en la práctica.
David Altman. Profesor de Ciencia Política
en la Pontificia Universidad Católica de Chile
Donatella Della Porta. Directora del Centre on
Social Movement Studies (Cosmos), Florencia
Martes 27 de noviembre, 18.30 h
Carpa Plaza Margarida Xirgu
Entrada libre. Aforo limitado
